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В этой связи важно, чтобы студенты вуза в период производственно­
го обучения по дисциплине «Практикум по профессии» работали в соот­
ветствии со следующими методами: бригадным, коллективного принятия 
решений, проблемно-поисковым и другими интерактивными способами 
учебно-производственной деятельности, позволяющей активизировать эту 
деятельность и сделать ее продуктивной с целью развития компетенции по 
рабочей профессии, а также формами: фронтальной (фронтально-группо­
вая), звеньевой (бригадная), индивидуальной.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В соответствии с концепцией модернизации образования в России 
одним из перспективных и приоритетных направлений становится форми­
рование коммуникативных компетенций у будущих педагогов профессио­
нального обучения.
Коммуникативная компетенция -  способность к реальному общению 
адекватно целям, сферам, ситуациям общения, готовность к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, это умения и навыки с учетом того, 
с кем мы говорим, где мы говорим и с какой целью [1].
Педагогическое общение -  это не просто социально-психологичес­
кий, коммуникативный, но, прежде всего, профессионально-этический фе­
номен. Коммуникативная деятельность носит часто вторичный по отноше­
нию к целевой деятельности характер, но в том-то и заключается специфи­
ка педагогического труда, что коммуникативная деятельность составляет 
его основу [2].
Общение выступает как профессионально-творческая категория, 
представляет собой процесс педагогической деятельности, и результатом 
процесса является решение множества коммуникативных задач. Коммуни­
кативная задача носит вспомогательный, инструментальный по отноше­
нию к педагогической задаче характер. Педагогическая практика в профес­
сиональном вузе нередко свидетельствует о том, что, избирая правильный 
метод воздействия и верно оценивая ситуацию, будущий педагог профес­
сионального обучения порой не может коммуникативно обеспечить само 
воздействие, т. е. практически реализовать его в общении. Именно поэтому 
формированию коммуникативной компетенции у будущих педагогов про­
фессионального обучения в образовательном процессе уделяется повы­
шенное внимание.
Формирование коммуникативной компетенции обеспечивается гар­
моничной профессионально-педагогической деятельностью будущего пе­
дагога профессионального обучения, свободой творческого самоопределе­
ния в учебно-производственных ситуациях.
При формировании коммуникативной компетенции одним из важней­
ших этапов является процесс моделирования образовательной среды, под ко­
торым понимают исследование каких-либо объектов (конкретных и абстрак­
тных) на моделях, т. е. на условных образах, схемах, аналогичных исследуе­
мому объекту, с применением методов аналогии и теории подобия при про­
ведении и обработке данных экспериментов [3]. Моделирование применяется 
в случае невозможности изучения объекта в естественных условиях, или то­
гда, когда необходимо облегчить процесс исследования объекта.
Необходимо отметить, что изменения в содержании и организации 
деятельности учреждений профессионально-педагогического образования, 
их инновационная направленность тесно связаны с изменениями в методо­
логической и технологической подготовке будущих педагогов профессио­
нального обучения. Этот процесс и сегодня подвергается ряду исследова­
ний на предмет поиска необходимой научно-методической базы, достаточ­
ной для научных исследований и рекомендаций по организации, модели­
рованию и управлению инновационной деятельностью будущих педагогов 
профессионального обучения.
Исследование практики профессионально-педагогического образо­
вания показало необходимость раскрытия содержания модели формирова­
ния коммуникативных компетенций будущих педагогов профессионально­
го обучения на основе интерактивной составляющей в рамках учебно-про­
изводственных занятий [3].
Педагогическое моделирование отражает характеристики существую­
щей педагогической системы в специально созданном объекте, который на­
зывается моделью. Модель формирования коммуникативных компетенций 
может бьггь представлена в виде структурных компонентов педагогического 
процесса, определяющихся ее функциональной направленностью.
Функциональная модель представляет собой определенную систему 
педагогических мероприятий, обеспечивающих результативность форми­
рования коммуникативной компетенции будущего педагога профессио­
нального обучения средствами интерактивной деятельности за счет выяв­
ления функциональной направленности организации педагогических усло­
вий в профессионально-педагогическом вузе. Организация педагогических 
условий формирования коммуникативных компетенций определена свой­
ствами модели, ее открытостью, динамичностью, вариативностью. Функ­
циональная модель формирования коммуникативных компетенций вклю­
чает в себя мотивационный, целевой, когнитивный, психомоторный и реф­
лексивный компоненты. Содержательной основой функциональной моде­
ли является ее специфическая направленность на подготовку будущих 
специалистов в профессионально-педагогическом вузе. А эффективность 
формирования коммуникативных компетенций связана с изучением и раз­
работкой научно-методического и дидактико-технологического обеспече­
ния учебного процесса.
Формирование системы профессиональной подготовки будущих пе­
дагогов профессионального обучения возможно на основе принципов про­
фессионально-педагогической направленности производственного обуче­
ния, систематичности, творческой активности студентов профессионально­
педагогического вуза. Под педагогическими условиями формирования пе­
дагогической компетенции будущих педагогов профессионального обуче­
ния мы понимаем определенное состояние субъект-субъектных отноше­
ний, возникающих в результате интерактивной деятельности студентов, 
способствующее качественному изменению учебно-производственной 
среды на основе внедрения и использования инновационных образова­
тельных технологий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО­
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
В настоящее время одним из актуальных вопросов профессионально­
педагогического образования становится подготовка будущих специали­
стов, способных к инновационной деятельности в условиях современного 
производства.
Проблема подготовки будущих педагогов профессионального обуче­
ния, способных мыслить нетрадиционно, быть конкурентоспособными 
и легко адаптироваться в изменяющихся социально-экономических усло­
виях до настоящего времени остаются недостаточно изученными [2].
Система профессионально-педагогического образования становится 
все более мощной движущей силой экономического роста. Повышение 
эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства является 
важнейшим фактором формирования новых качеств современного спе­
циалиста.
Сложившаяся ситуация требует обновления содержания профессио­
нально-педагогического образования сточки зрения актуализации эконо­
мически значимых вопросов развития современного производства.
В процессе обучения будущего педагога профессионального обуче­
ния решается социально-педагогическая задача, заключающаяся в подго­
товке студента, владеющего профессиональными компетенциями, отве­
чающими требованиям современного развития социально-экономических 
отношений. Говоря о перспективах развития профессионально-педагоги­
ческого образования при подготовке современного специалиста, мы осно­
вываемся на том, что профессиональное обучение базируется не только на 
дисциплинах общеобразовательного и общетехнического циклов, но и на 
специальных знаниях. Выпускник вуза, получивший квалификацию «Пе­
